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Vieux-Manoir – Route de la Gare
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’une  zone  de  hangars  a  généré  la  prescription  d’un
diagnostic qui n’a révélé aucun vestige archéologique. Des éléments d’une décharge
contemporaine à ciel ouvert ont été identifiés dans la partie occidentale de l’emprise,
sur la moitié de la surface prescrite. Le reste de la parcelle a livré des éléments du
démantèlement d’une ancienne briqueterie se caractérisant par des niveaux en vrac de








Année de l’opération : 2016
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